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jako dobro publiczne. Oznacza to z kolei
za³o¿enie, ¿e ¿ycie ludzkie, indywidualne
czy wspólnotowe, ma cel, a ka¿de ludz-
kie dzia³anie jest celowociowe.
Autor, przy ca³ym skoncentrowaniu na
poprawnym zrozumieniu istoty szkolnic-
twa wy¿szego, jego wymiaru moralnego
i spo³ecznego, nie zatrzymuje siê na p³asz-
czynie teoretycznej, ale potrafi siê te¿
odnieæ do konkretnych decyzji i progra-
mów politycznych na przyk³ad we w³asnym
kraju. Krytycznie pisze o brytyjskiej poli-
tyce rz¹dowej, notorycznie zmniejszaj¹cej
wydatki na edukacjê, której twórcy nie
rozumiej¹ – centralnego dla tego opraco-
wania przekonania – ¿e wa¿nym dobrem
publicznym jest edukacja uniwersytecka,
zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla
spo³eczeñstwa jako ca³oci (por. s. 125nn).
Higher Education and the Public Good
to nie jest studium o technicznych aspek-
tach, programach politycznych, decyzjach
rz¹dz¹cych odnonie do szkolnictwa wy¿-
szego, ale raczej próba zrozumienia
i wykazania, jak wa¿nym dobrem w wy-
miarze ludzkim  indywidualnymi i pu-
blicznym  jest ka¿da edukacja, zw³aszcza
uniwersytecka. To tak¿e praca o ludzkim
wymiarze edukacji, a wiêc o znaczeniu
w³aciwej antropologii, o potrzebie pojmo-
wania cz³owieka w pe³ni jego osobowo-
ci, nawet jeli w prezentowanej tu wizji
wyranie brak wymiaru nadprzyrodzone-
go. Warto jednak doceniæ wysi³ek Jona
Nixona, który wobec wielorakiego kryzysu
szkolnictwa wy¿szego nie za³amuje r¹k, ale
wytrwale t³umaczy jego sens i koniecznoæ
dla cz³owieka ka¿dej epoki. Nixon daje te¿
wyraz swojej dobrej orientacji co do kszta³tu
i kierunków transformacji rzeczywistoci
szkolnictwa wy¿szego, nie tylko w spo³e-
czeñstwie brytyjskim, choæ ono jest mu
najbli¿sze. W poszukiwaniu fundamentu
filozoficznego czêsto odwo³uje siê do Ary-
stotelesa, Marthy C. Nussbaum czy Alas-
daira MacIntyre’a, co pozwala mu ukazaæ
edukacjê i szkolnictwo wy¿sze nie tylko
(i nie przede wszystkim) od strony prak-
tycznej czy utylitarnej. Widzi bowiem
edukacjê jako rzeczywistoæ g³ównie etycz-
n¹, a nie pragmatyczn¹. Jej dobro ujaw-
nia siê byæ mo¿e najbardziej w tym, ¿e 
id¹c za myl¹ M.C. Nussbaum – czyni ludzi
zdolnymi do „zobaczenia siebie nie po
prostu jako obywateli jakiego lokalnego
obszaru czy grupy, ale tak¿e i przede
wszystkim jako istoty ludzkie po³¹czone
ze wszystkimi innymi istotami ludzkimi
wiêzami uznania i troski” (s. 135).
Jon Nixon ma szerok¹ znajomoæ litera-
tury powiêconej zmianom w mentalnoci,
kulturze, wp³ywom gospodarki i finansów
na kszta³t szkolnictwa wy¿szego i samego
uniwersytetu. Jego ksi¹¿ka to wartocio-
wy g³os we wspó³czesnej debacie na te-
mat edukacji, szczególnie edukacji na po-
ziomie studiów wy¿szych, a jej lektura
bêdzie bardzo po¿yteczna nie tylko dla
kieruj¹cych szkolnictwem wy¿szym, ale
równie¿ dla tych wszystkich, który przez
swoje decyzje w ¿yciu publicznym wp³y-
waj¹ na ¿ycie spo³eczne w jego ró¿nych
wymiarach.
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szczególnie wa¿nym wyzwaniem zarów-
no dla poszczególnych osób, jak i ró¿nych
zbiorowoci oraz ca³ej cywilizacji ludzkiej.
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go trwania i rozwoju, które kszta³tuje cz³o-
wiek. On jest twórc¹ kultury i jej pierw-
szym odbiorc¹.
W Polsce po II wojnie wiatowej pro-
blematyka ta z pewnoci¹ by³a szczegól-
nie trudna. Wynika³o to przede wszystkim
z racji ideologicznych. Mimo takiej sytu-
acji szczególnym orêdownikiem i zarazem
twórc¹ kultury by³ kard. Stefan Wyszyñ-
ski, prymas Polski. On tak¿e w tej spra-
wie wielokrotnie zabiera³ g³os.
Autor przedstawianej publikacji jest bi-
skupem ³owickim oraz profesorem uniwer-
syteckim. Aktualnie jest profesorem zwy-
czajnym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie, gdzie kieru-
je Katedr¹ Historii Teologii Moralnej. Jest
autorem wielu artyku³ów, rozpraw i szki-
ców oraz ksi¹¿ek, m.in. Jan Azor – teolog
moralista (Warszawa 1988), Orêdzie mo-
ralne Jezusa Chrystusa (Warszawa 1996),
Chrzecijañstwo a kultura (Warszawa 2008),
Humanizuj¹ca funkcja kultury (Warszawa
2013), S³u¿yæ ¿yciu (Niepokalanów 2013).
W Konferencji Episkopatu Polski przewod-
niczy m.in. Radzie Naukowej oraz jest cz³on-
kiem Komisji Konkordatowej.
Maj¹c na wzglêdzie zainteresowania
autora osob¹ oraz ¿yciem i dzia³alnoci¹
kard. Stefana Wyszyñskiego, prymasa Polski,
warto zwróciæ uwagê na kolejn¹ ksi¹¿kê,
któr¹ otwiera dedykacja powiêcona zmar-
³ym rodzicom oraz schematyczny spis tre-
ci. Studium podzielono na piêæ rozdzia³ów.
Warto zauwa¿yæ, ¿e rozdzia³ pierwszy opa-
trzony tytu³em Dynamika kultury jest
swoistym wprowadzeniem w ca³oæ podej-
mowanej problematyki.
Drugi rozdzia³ nosi tytu³ Antropologicz-
ny wymiar kultury. Wskazano w nim na
osobê jako podstawowy fundament kultu-
ry. Wa¿na jest wiadomoæ istnienia Chrys-
tusa, który jest Odkupicielem kultury.
W realiach ¿ycia i postêpowania czêsto kultura
jest drug¹ natur¹ cz³owieka. Uwagê zwró-
cono ponadto na eschatologiczny dynamizm
cz³owieka. Ca³oæ zamyka zakoñczenie.
„Rodzina podmiotem kultury” to temat
trzeciego rozdzia³u studium A.F. Dziuby.
Szczególnie widoczna jest twórcza relacja
miêdzy rodzin¹ i wartociami kulturalny-
mi. Specyfika rodziny sprawia, ¿e zazwy-
czaj ma ona w sobie komuniê pokoleñ.
Oczywiste wydaje siê jeszcze wskazanie
na kulturê patriotyczn¹ w rodzinie.
Czwarty rozdzia³ nosi tytu³ Kultura
narodowa. Fundamentalne jest wskazanie
na naród i jego kulturê. W tym kontekcie,
i to praktycznie czêsto, jawi siê pytanie
o to¿samoæ kulturowo-narodow¹. W stylu
refleksji kard. S. Wyszyñskiego s³uszne jest
tak¿e wskazanie na podmiotowoæ kultu-
row¹ narodu.
Ewangelizacja kultury i inkulturacja
wiary poddana zosta³a refleksji w ostat-
nim rozdziale. Rodzina ludzka jawi siê
zatem jako wa¿ny podmiot kultury. Wie-
loraki kontekst spo³eczny podpowiada tak¿e
wskazanie na kulturê pokoju. Dobrze, ¿e
ukazano jeszcze Koció³ jako g³osiciela
kultury.
Ksi¹¿kê zamyka zakoñczenie oraz stresz-
czenie w jêzyku w³oskim.
Zamieszczono te¿ wykaz skrótów i bi-
bliografiê. Ta ostatnia podzielona zosta³a na
nastêpuj¹ce dzia³y: (1) Dokumenty Sobo-
ru Watykañskiego II; (2) Nauczanie papie-
¿y; (3) Nauczanie Kocio³a; (4) Episkopat
Polski; (5) Kardyna³ Stefan Wyszyñski;
(6) Literatura.
Omawiane tutaj kolejne studium po-
wiêcone nauczaniu kard. Stefana Wyszyñ-
skiego, prymasa Polski, podejmuje szcze-
gólnie wa¿ny temat, który przekracza realia
miejsca, czasu i okolicznoci. Takie bowiem
znamiona ma kultura. Widaæ, ¿e jest ona
zw³aszcza wszystkim tym, co ludzie wy-
tworzyli na przestrzeni dziejów i co po-
szczególne osoby czy zbiorowoci przyswo-
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i'( sobie jako ca³okszta³t ¿ycia moralno-
-duchowego.
Z zaprezentowanego przes³ania wynika
przestroga przed zagro¿eniami niesionymi
przez kulturê, które wynikaj¹ z przyjêcia
niew³aciwych wizji antropologicznych. Te
przemylenia prymasa Polski s¹ wyj¹tko-
wo aktualne i dzi. Studium to pokazuje
powa¿ny kryzys we wspó³czesnej kulturze,
zw³aszcza kulturze moralnej, zatem stawia
pytania o w³aciw¹ antropologiê kultury.
Przecie¿ przysz³oæ cz³owieka i ludzkoci
zale¿y od kultury, od zbiorowych wybo-
rów moralnych. Mo¿na wrêcz powiedzieæ,
¿e pamiêæ o przesz³oci oznacza zaanga-
¿owanie w przysz³oæ.
Dobrze, ¿e biskup ³owicki w naucza-
niu kard. S. Wyszyñskiego szczególn¹
uwagê zwróci³ na podstawowe i fundamen-
talne rodowisko kultury ludzkiej, jakim
jest rodzina. Uczy ona cz³owieczeñstwa
i ucz³owiecza cz³owieka, a wiêc uczy tej
prawdy i podstawy, od której zaczyna siê
kultura: prawdy o wiêtoci i godnoci ¿ycia
ludzkiego, o w³aciwych relacjach miêdzy
ludmi, np. mê¿czyzn¹ i kobiet¹, rodzicami,
ludmi starszymi.
Dobrze, ¿e autor ksi¹¿ki wskazuje tak¿e
na moralny wymiar kultury w ¿yciu narodu
i ojczyzny. Przecie¿ kultura jest swoistym
spoiwem narodu. ledz¹c dzieje Polski,
mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, a pomaga w tym
nauczanie Prymasa Tysi¹clecia, ¿e w ta-
jemniczych planach Bo¿ej Opatrznoci
i powszechnej historii zbawienia ka¿dy
cz³owiek i ka¿dy naród oraz ka¿da kultu-
ra i cywilizacja maj¹ swoje miejsce i swoje
role do odegrania. Jednoczenie autentyczna
kultura otwarta jest na drugiego cz³owie-
ka niezale¿nie od tego, do jakiego ludu czy
narodu on nale¿y. U kard. S. Wyszyñskiego
wybrzmiewa to wrêcz charyzmatycznie
i to zapewne by³a jedna z przes³anek jego
aresztowania, a póniej konsekwentnego
przeladowania.
S³usznie zauwa¿a bp Andrzej F. Dziu-
ba: Prymasowskie przes³anie, tak konse-
kwentnie spe³niane przez tyle lat pos³ugi
przypomina, ¿e kultura stanowi ca³e bogac-
two tego, co ludzkoæ wytworzy³a na prze-
strzeni dziejów i co w praktyce poszcze-
gólne osoby sobie przyswoi³y jako
ca³okszta³t ¿ycia moralnego i duchowego
(s. 12). Prymas S. Wyszyñski w to dzie³o
wpisa³ siê wyj¹tkowo twórczo, tak¿e przez
swoje cierpienie i wiadectwo uwiêzienia
oraz odosobnienia.
Prymas S. Wyszyñski wyranie wska-
zywa³, ¿e istnieje chrzecijañski system
wartoci w kulturze. Podstaw¹ nauki o nim
jest wcielenie Syna Bo¿ego i Jego zbaw-
cza misja. Aksjologia, któr¹ proponuje
kultura, skupia siê na tym, ¿e Jezus Chry-
stus jest Boskim Prawodawc¹.
Koñcz¹c swoje studium, bp Andrzej
F. Dziuba podkrela: Koció³ z wielk¹ od-
powiedzialnoci¹ podejmuje dzie³o syntezy
wiary i kultury, albowiem dopiero wiara,
która staje siê kultur¹ jest wiar¹ w pe³ni
przyjêt¹ i zdoln¹ do wiadectwa. Wiara to
istotny czynnik kulturotwórczy. Koció³
staje siê wiêc wspó³twórc¹ kultury poprzez
przepowiadanie Ewangelii, wraz z integral-
n¹ wizj¹ cz³owieka jako osoby. Synteza
wiary i kultury jako wolna odpowied
cz³owieka na dar zbawienia sk³ania ku
ewangelizacji kultury i inkulturacji wiary
(s. 187).
W nauczaniu kard. S. Wyszyñskiego jawi
siê tak¿e jeden ze znaków czasu, dramatycz-
ne zmaganie siê miêdzy dobrem a z³em,
miêdzy kultur¹ mierci i kultur¹ ¿ycia. Jest
to jednoczenie wyj¹tkowe wyzwanie dla
Kocio³a. Przysz³oæ bowiem nale¿y do
kultury ¿ycia i mi³oci. Jednak fundamen-
tem tej nadziei jest sam Jezus Chrystus.
Potrzebne jest tutaj solidarne zaanga¿owanie
ludzi dobrej woli w now¹ ewangelizacjê
na rzecz kultury ¿ycia. To zobowi¹za-
nie, zdaniem Prymasa Tysi¹clecia, dotyczy
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sz³oci dla ca³ej kultury.
Warto jeszcze zwróciæ uwagê na pew-
ne elementy formalne i edytorskie. W wy-
kazie dokumentów Vaticanum II zabra³o
niektórych dekretów i deklaracji, które
wskazano w wykazie skrótów (s. 194-197).
Podobnie w nauczaniu Kocio³a brak Kom-
pendium nauki spo³ecznej Kocio³a wyda-
nego przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax
(s. 195, 201). Dziwny jest zapis w biblio-
grafii: „«Chrzecijanin w wiecie» wyda-
wany przez ODiSS do 1997 roku” (s. 209).
W przypisach mo¿na napotkaæ miejsca,
w których autor nie wykorzystuje zapro-
ponowanych skrótów (s. 95, 97, 110, 112).
Tak¿e bibliografia pomija niektóre pozy-
cje wystêpuj¹ce w przypisach (s. 95, 97,
98, 103, 110). Zabrak³o zatem pewnej sta-
rannoci edytorskiej, która tak¿e spada na
wydawnictwo, tym bardziej ¿e podaje siê
redakcjê i korektê.
Specjalnej uwagi wymaga zaproponowa-
ny aneks, który móg³by byæ oddzieln¹ ksi¹-
¿eczk¹. Na pewno bêdzie to cenna pomoc
dla poznania postaci kard. S. Wyszyñskie-
go. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e od jego
mierci w 1981 roku up³ynê³o ju¿ ponad 30
lat. Zatem nie jest on ju¿ postaci¹ powszech-
nie znan¹. Nakrelone curriculum vitae
tchnie du¿ym dynamizmem i jest dobrym
odwzorowaniem opisywanej postaci. Cen-
ne jest referowanie wielu informacji czy
opinii poprzez przytaczanie oryginalnych
wypowiedzi Prymasa Tysi¹clecia. Niejako
sam staje siê narratorem swego ¿ycia.
Jak mówi tytu³ aneksu: Trwa w wia-
dectwie ¿ycia, dzia³alnoci i nauczania.
Faktycznie jest nadal ¿ywym nauczycie-
lem orêdzia Ewangelii. Dowodem tego
mo¿e byæ tak¿e podjêta w ksi¹¿ce dziedzina
kultury. Daje on interesuj¹ce i wielostronne
ogólne spojrzenie, choæ cenne s¹ tak¿e licz-
ne aktualizacje, i to te typowe dla polskiej
drogi chrzecijañstwa i jego konfrontacji
z panuj¹cym systemem ideologicznym. Ile
znaczy³a wówczas kultura o korzeniach
chrzecijañskich?
Wed³ug kard. S. Wyszyñskiego kultura
wyra¿a cz³owieka, jego godnoæ, s³u¿y jego
dobru; jest sposobem jego istnienia; jest
wiadomym i wolnym dzia³aniem cz³owieka,
maj¹cym na celu humanizacjê jego same-
go oraz rodowiska, w którym ¿yje. Id¹c za
myl¹ Jana Paw³a II, mo¿na powiedzieæ, ¿e
cz³owiek jest sprawc¹ kultury oraz jej osta-
tecznym celem. Wydaje siê, ¿e prezentowana
ksi¹¿ka mo¿e byæ w procesie wnikania
w tajniki rozumienia kultury pewn¹ pomoc¹
i wskazaniem nie tylko informacyjnym, ale
szczególnym nonikiem wartoci.
Ksi¹¿ka bp. Dziuby ukazuje kolejny
aspekt nauczania kard. S. Wyszyñskiego.
Z pewnoci¹ tematyka kultury jest bardzo
nona i interesuj¹ca. Zreszt¹, jeli spe³nia
ona wysokie standardy, stawia szczególne
wymagania ka¿demu cz³owiekowi i ró¿-
norodnym wspólnotom. Taka tylko kultura
jest twórcza i twórczorodna. Wydaje siê,
¿e to, co pokaza³ autor ksi¹¿ki, jeszcze raz
budzi szacunek i uznanie do osoby i dzie-
³a Prymasa Tysi¹clecia.
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